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本
稿
の
構
成
1
一
は
じ
め
に
二
博
物
館
本
の
八
傍
訓
V
と
覇
名
抄
虹
諸
本
の
八
和
名
V
三
ハ
和
名
V
か
ら
八
傍
訓
V
へ
四
お
わ
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に
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じ
め
に
本
稿
は
ー
名
古
屋
市
博
物
館
所
蔵
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覇
名
輯
衆
抄
虹
ハ
以
下
r
博
物
館
本
L
と
よ
ぶ
l
に
つ
い
て
,
そ
の
資
料
的
性
格
を
考
察
す
る
と
同
時
に
,
国
語
辞
書
史
に
お
け
る
位
置
づ
注
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け
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み
る
0
博
物
館
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六
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永
禄
九
琵
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書
写
で
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源
順
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編
著
で
あ
る
蒜
名
塀
衆
抄
三
以
下
覇
名
抄
払
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ぶ
l
に
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来
す
る
も
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あ
る
o
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ろ
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,
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体
裁
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冠
名
抄
払
諸
本
と
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大
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に
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な
り
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棟
出
漢
字
列
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す
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文
ハ
漢
文
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注
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注
3
取
り
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和
名
V
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ハ
傍
訓
V
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て
標
出
漢
字
列
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傍
に
片
仮
名
で
表
記
す
る
形
式
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と
る
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つ
ま
り
,
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町
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代
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普
及
し
た
覇
用
集
臨
類
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常
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近
い
.
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稿
で
は
1
博
物
館
本
の
傍
訓
と
覇
名
抄
A
諸
本
の
和
名
と
の
関
係
を
調
査
し
た
o
そ
の
結
果
,
樺
出
演
字
列
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対
す
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傍
訓
と
和
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と
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す
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多
数
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占
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る
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,
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す
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.
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す
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す
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句
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.
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す
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が
あ
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摘
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あ
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仮
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が
あ
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す
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.
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篭
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あ
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な
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句
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,
r
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.
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す
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,
次
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る
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37 16 オ 7 3- 形髄6 - 手足38 栂 ヲ ホ ユ ヒ 於保於輿比 3-13 オ
38 16 オ 8 3- 形髄6丁手足38 食指 ヒ ト サ シ ュ ヒ 比止佐之乃指E楊氏漢語抄云頭指コ ,3-13 オ
39 16 オ 83 - 形髄6 一 手足38中指 ナ カ ノ ユ ヒ 姦加乃於輿比 3 -13 ウ
40 16 オ 8 3- 形髄6一手足38無名指 ナ tt シ ュ ヒ 奈 々之乃指 3-13 ウ
41 16 オ 8 3- 形髄6 - 手足38 季指 コ ユ ヒ 古於輿比 3-13 ウ
42 16 ウ 4 3- 形髄 6 一 重垂39 庇 へ.-i 倍比流E楊氏漢語抄云放庇コ 3-16 ウ
,43 16 ウ 9 3- 癖憲 7-疾病40犠 夕 1 レメ 多 々 良女川両説コ 3-17 ウ
44 1 6 ウ 9 3一 癖憲 7 - 疾病40 紘 メ ク ル メ ク 女久流女久夜寓比 3-18 オ
45 17 オ1 3一 癖憲 7 - 疾病40癖寝 ヲ シ 於布之 3 -18 オ
46. 17 オ1 3一 癖憲 7 - 疾病40 哨僻 ク チ エ カ ミ 久知由賀無 3 -18 ウ
47 17 オ 3 3一 癖志 7 - 疾病40 喉棒 コ ウ ヒ 古比亡俗靴云コ 3 -19 ウ
48 17 オ 5 3一 癖憲 7 - 疾病40 療根 テ ウ カ E師侍云コ加女波良F此犠也コ 3 -21 ウ
49 17 オ 6 3一 癖意 7 - 疾病40 症 ハ ラ フ ク レ 改良不久流口 3 -22 オ
50 17 オ 6-3 - 楠憲 7 - 疾病40 痔 チ
知乃夜寓比n ン之利乃夜寓比
L俗云コ
3-22 オ
El17 オ 7 3一 癖意 7 - 疾病40 痢 ク ソ ヒ ル ヤ マ ヒ 久曽比理乃夜寓比口 3 -22 オ
52 17 カ
ー 9 3 一 癖芸7 - 疾病40病癖 セ ウ カチ 加知乃也寓比E俗云ヨ 3 -23 ウ
53 17 オ 9 3一癖志 7 - 疾病40 黄痘 キ ヤ マ ヒ 岐波撫夜寓比口 3 -24 オ
. 54 17 オ 9 3一癖志 7 - 疾病40 療病 ハ ラ ハ ヤ ミ 衣夜美E俗云コン和良披夜業卜云コ 3 -24 オ
eel17 ウ1 3一 癖憲 7 - 疾病40 若松 フ ナ ヤ マ イ 布姦夜毛非H 3 - 24オ
56 17 ウ 3 一 癖志 7一 癖将41 症 ソ 饗背E俗云コ 3 - 25 オ
57 17 ウ 53 - 爾志 7- 癒将41 蘇 セ ニ カサ 鏡加佐L俗云コ 3 - 26 ウ
58 17 ウ 6 3一 癖蓋 7 -療病41 熟沸癒 ア セ ホ 阿世毛 3 - 27 オ
EEL17 ウ 8 3一癖差 7 -癒将41 黒子 ハ 1 ク ロ 淡 々 久 曽 3 - 27 ウ
6d17 ウ 9 3- 府志 7- 癒将41 腫 ノ1ノレ へ 放電Eコ 3-28 ウ
6118 ウ 5 4- 術蛮 8 -射峯42 騎射 ノ リ ユ ミンくム マ ユ り 宇末由美E楊氏漢語抄云馬射コ 4-1 ウ
62 19 オ 2 4- 術塾8- 射垂 具43 射螺 ア ツ チ
以久波止古路E楊氏漢語抄云コン
阿無豆知亡世間云コ
4 - 3 オ
63i
-
9オ 4 4 - 術垂8 一難拳44 打球 ウ チ マ リ 高利宇知E師醜云コ 4 - 4 ウ
64i
.
9 オ 4 4-術嚢8 - 稚聾44 蹴鞠 マ リ 末利古由E世間云コ 4 - 4 ウ
65 1.9オ 7 4
- 術峯8 - 雑蛮44一拍浮 ヲ ウ シ 於布須E俗云コ 4 - 7 オ
66 1
.
9 オ 9 4- 術薮8一 難塾具45碁局 コ ノ1 ム 五半亡俗云コ 4 - 7 ウ
6719 ウ 1 4- 術聾8丁稚蛮具45.猿楽 コ マ ツ フ リ 古末都玖利 4
- 8 ウ
- 64 -
名古屋市博物館本肝和名概衆抄皿 の 傍訓く上フ
表Vl. 傍訓と和名が 1 一 致 しない
- 14 -
N 巻
一 部 一 門 漢字列 傍 訓 I 和 名捌 猪本の和名 l 所在2
1 畠オ 6 卜天地 卜景宿1 弦月 ユ ミ ハ リ ツ キ 由美八利 l 1-1 ウ
2 8オ 6 ト天地 卜 柴宿1 餐 ツ キ ノ カサ 加左 此間云 日月コ I 1 - 2 オ
3 8 オ 7 卜天地 卜 患宿1 織女 夕 ナ ハ 夕 太秦八太豆女 1
- 2 ウ
4 8 オ 8 ト 天地 卜 景宿 1 原品 ス ハ ル ホ シ 須八流 1
- 3 オ
5 8ウ 2 卜天地 卜雷雨 2 罪 ナ カ メ 姦加阿女 1
- 4 オ
6 8 ウ 2 ト 天地 卜賓雨2 秤 ヒ チ サ メ
比左女ほ 本私記云火雨コン比布
儲E俗云コ
1 - 4 オ
7 8 ウ 2 卜天地 卜 賓雨2 響 ア マ シ タ 1 リ 阿南之太利 1
- 4 ウ
8 8 ウ 5 卜 天地 l - 風習3 由 ツ シ カ セ 豆柵之加世 1
- 5 オ
9 8 ウ 6 卜天地 卜風習 3 電 ミ ソ レ 安良鰻 卜 6 カ
タ
10 8 ウ 6 ト 天地 卜風雪 3 畷 ア ラ レ 英国槻 i
- 6 オ
ll 9 ウ1 卜天地 ト 江海7 沼 ヌ マ 奴
1 -16オ
1 2 9 ウ 9 ト天地 卜 田園10 葉田 ア ハ タ 安八不E日本私紀云
- -コ l -壬2 オ
13 10オ 3 ト天地 卜 塵土1 1糞く糞卿 ア ク 夕 阿久太布E緋色立成云コ 1
-13オ
11 オ 7 2- 鬼神3 - 神霊16稲魂 ウ カ ス タ マ
字介乃弟太滞ン字加乃英太瀦
L俗云コ
2 - 3 ウ
オ 1 2- 人倫 小 老幼19 朋友 卜 モ t止毛太知I i 卜96 ウナ
2- 4 - 工 20 鍛冶 カ チ 鍛治E俗云 - 一 統也コ 2
- 9 オ
2 一 人倫くト 工商20 陶者 ス へ モ ノ ツ ク リ 須恵毛乃豆久流亡訓コ 2
- 9 オ
18 12 ウ 1 2一 人 4 - 購22 退部 ア ツ マ ウ ト 阿豆寓豆亡訓コ 2
- lo ヴ
EEJ12 ウ 2 2- 4 一 徹膿22藤子 ハ 夕 レ ヲ t太波線乎E漢語抄云
-
-コナ t卜 106ウ1
20 13 オ 2 2- 親戚5 - 父母24 祖姑 ヲ ホ ム ハ 於保於波E.jく於保乎波ナ
2 -14 オ
.
iト113オ1
21 13 ウ 5 2- 親戚 5一 子孫27離孫 ム マ コ メ ノ コ 無策古平比E男コン煉寓盲女比E女コ 2
-18 オ
22 13 ウ 8 2- 親戚5 一 姫姻28似婦 ヲ ヒ ヨ メ 於保輿女 2
-1 9 ウ
23 14 ウ 7 3
- 形髄6 一 頭面30 雲脂 イ ロ コンくカミノ アが 加之良乃安加ン伊呂盲 卜云コ 3
- 2 オ
24 14 ウ 7 3- 形髄6-一頭面30
顔
く顔面l
カ ホ
く訓界面同lン加保渡世亡面子師
説コン保々豆岐ト- 云コ
3 - 2 ウ
25 1 5 オ 6 3- 形髄6- 鼻口3 2 咽喉 ノ ン ト 乃無止 3
- 6 オ
26 15オ 6 3
- 形髄6- 鼻ロ32 坑 ノ ン 卜フ へ く訓上同lン乃無止布江亡俗云コ 3
- 6 オ
27 15 ウ 4 3- 形髄6 - 肢髄34 腎 シ リ 夕 ム ラ 亡尻コ之利ンr腎コ井佐良比F俗云コ 3
- 9ウ
28 16 オ 4 3- 形髄 6 - 蔵府37 肝 カ ン 岐毛 3
-11 ウ
29 16 オ 4 3- 形鱒6-蔵府37牌 ヒ 輿古之 3
-11ウ
30 1 6 オ 4 3-形髄6 - 蔵相3 7 節 ハ イ 布久不久之 3
-11 ウ
田 16オ 4 3- 形髄6-蔵府37腎 シ ン 無良止 3-12 オ
32 16 オ 4 3-形髄6-蔵府37大脇 ヲ ホ ハ ラ ハ 夕 波良和太 3-l 2オ
33 16オ 5 3-形髄6-磯村37小脇 ホ ソ - ラ ハ 夕 保 曽和太 3-1 2 オ
34 16 オ 5 3-形鱒6-蔵府37 聴 タ ン 伊 3-12 オ
3516オ 5 3- 形髄 6- 蔵府3 7
日ヨ
円 イ ンク ソ フ ク ロ 久曽和太布久呂t久曾布久路川
3-12 ウ
t2-37 オー
36 1 6 オ 7l3 堀 髄6 ヰ 足38 胴 チ ノ ア ナ 天乃阿夜 3-1 3オ
- 63 -
- il匿-
25 16 オ 73 - 形鱒6 一 手足38翠 夕 ナ コ 1 ロ 太奈古々 呂ン太秦曽古ト
- 云コ 3 -12 ウ
26 16 オ 7 3
- 形髄6 一 手足38 指 ユ ヒ 由比ン於輿比E俗云コ
- 3 -13 オ
27 16 ウ 1 3-形髄6 一 手足38 鍾 ク ヒー ス 久 比須ン岐比須L俗云コ 3
-14 ウ
28 17オ 2 3一 癖意 7 - 疾病40 欧吐 へ 卜 ツ ク 倍 止都久仁コン太寓比E又コ 3
-19 オ
29 17 オ 5 3一 掃志 7 - 疾病40輔筋 カ ム ラ カ ヘ リ
盲無良加倍利E俗云コン加良須奈
倍利E- 云コ
3 -21 オ
30 17オ 6 3
- 爾志 7 - 疾病40 柿 ア 夕 ハ ラ 阿太波良亡コン之良太美卜云コ 3
-21 ウ
31 1 7 オ 6 3一 掃意 7 - 疾病40 蛇虫 カイ 加以E俗云コン阿久太E又云コ 3
-21 ウ
3217オ 8 3
一癖慈 7 - 疾病40痩 エ ヤ ミ 衣夜実仁コン度岐乃介 3
-23 オ
33 17 ウ 5 3一 癖志 7一 癖柄41癒肉 ア マ シ
L
t 阿南之 々ン古久美 卜云コ 3 -26 オ
34 17ウ 8 3
一 癖憲 7一 癖癖41煤 ヒ ミ 比美ン之毛久知L桝色立成云コ 3
- 27 ウ
35 17 ウ 8 3一 所意 7 -癒将4 1 疫珍 チ 1 ホ ム 知 々 保無ン知 々 波久留卜云コ 3
- 28 オ
36 17 ウ 9 3
一 癖憲 7 - 療病4 1 膿 ウ ム 5.くウ ミ シ ルl 字無ン宇美之留E又云コ 3
-28 ウ
37 1 9 オ 1 4
- 術蛮8- 射喪具43 射輔 夕 マ キンくコ テl E韓コ多末岐ン小手卜
- 云コ 4 - 2 ウ
38 19オ 4 4
- 術峯8 - 雑蛮44投壷 ツ ホ ウ チ
豆保字知E内典云コン都保姦介
E- 云コ
4 - 4 オ
39 8 ウ 21-天地 ト宰雨2 雨氷 ヒ フ ル L火雨コ比左女D比布留E俗云コ 1
- 4 ウ
40 8 ウ 5 ト天地 ト風雪 3 暴風 ノ ワ キ ノ カセ .
八夜知ン乃和木乃加世E又コE漠
紗云コ
1 - 5 オ
41 9オ 6 ト天地 卜水泉6 氷 コ ホ リ 比ン古保利E又コ 1
-14 ウ
42 12 ウ 1 2一 人倫4 - 徴購22 人民 ヲ ホ ン タ カ ラ 比止久佐ン於保太加良卜
- 云コ 2 -10 ウ
43 13オ 3 2 - 親戚5 - 父母24 父 チ 1 ンくカ ソl 加曽Eコン知々亡俗云
-コ 2 -14 オ
44 13 オ 3 2T親戚5 - 父母24 母 ハ 1 ンくイ ロ ハl 伊呂波仁コB浪々亡俗云 -コ 2
-14オ
45 14 オ 2 -親戚 5 一 夫妻2.9 夫 ヲ ト コ 乎宇止ン乎止古E
- 云コ 2 - 20 オ
46 14 オ 4 2-親戚 5 一 夫妻29前妻 コ ナ ミンくモ ト ツ メl 毛止豆女ン古奈美ト
-云コ 2 -21 オ
47 1Aオ 4 2 -親戚5- 夫琴29柄 イ モ シ ウ トメ く輿女公同1 ン伊毛之宇止女卜云コ 2
-21ウ
48 14 ウ 6 3- 形髄6 一 頭面30 頭 カ シ ラ く訓上同lン賀之良 ト云コ 3
- 1 ウ
4 916 オ 8.3 - 形髄6 - 手足38 腕 ウ テ 太 々 撫岐ン宇天仁
一 云コ 3 -13ウ
50 16ウ 1 3- 形鱒6 - 手足38昧 ツ フ 1 シ 豆不奈岐ン豆布 々之E俗云コ 3
-14 ウ
El17 オ 5 3- 南幕7 - 疾病40檀 コ ヒ
於乗阿志亡桝色立成云コン古比
E此間云コ
3
- 21 オ
52 17 オ 5 3一 府志 7 - 疾病40秦 ナ へ ク 阿之奈閉仁訓コン那閉久E此間云コ 3
-21 オ
53 17 オ7 3 - 痢志 7 - 疾病40痔 ナメ 知久曽亡赤痢コン奈女E白痢コ 3
-22 ウ
54 17オ 8 3欄憲7- 疾病4.0 癖狂 モ ノ ク ル イ 太布流E訓コン毛乃久流比E俗云コ 3
-23 ウ
国 17ウ 5 3一 癖志 7 - 癒将41 肱目 イ ヲ メ 以比保ン以乎女E又コ 3
-26 オ
56 19ウ 6 4
- 音楽9 - 鐘殻4 6 腰鼓 ク レ ツ , ミ
三 乃豆 々美E俗云コン久産豆 々美
E讃コ
4 -1 0 オ
57 19ウ 9 4一昔柴9 - 琴穿47 撃裸 ク タ ラ コ ト 江胡ニ音E俗云如コン久太良古止I 4 -12 オ
- 62 -
名古屋市博物館本 W和名煩衆抄Jlの 傍訓 しとう
- 16 -
15 1 8ウ 6 4 - 術薮8- 射薮42-七射 ノ T代コ以豆常口 4-2 オ
16 18ウ 8
I
4- 術数8- 射喪具43 弾弓 ノ 畷官E俗音コ 13
-13 ウ
17 19 オ 14-術薮8-射教具43山形 メ 夜前加太 4-3 ウ
1.8 19オ 9 4-術薮8一報鮭典
45饗六采 メ 仁頑子コ饗六乃佐以ロ 4-.7 ウ
19 19 ウ 1 4--術轟8- 雑蛮具45紙老塊 メ 師勢之亡世間云コ 4-8 オ
20 1 9ウ 5 4一昔奨9-鐘鼓46 大鼓 メ 於保豆 々 美ン四乃豆々 美卜
- 云コ 4--9 ウ
211 9 ウ 6 4
- 音楽9- 鐘改4 6拍 ノ L拍子コ百師L俗云コ 4
-10 オ
22 1 9 ウ 84- 音楽9- 琴諌47 琵 訂 メ 微波二者E俗云コ 4 -11オ
23
24
19 ウ 9 4一 昔紫9 - 琴澄47欝撰 ノ 蟹古仁俗云コ 4
-1 2 オ
4-1 3 ウ20 オ 2 4-青紫9 - 管衛48 艮笛 ノ 姦加布江口
田 20 オ 3 小音楽9 - 轡衛48薬百
叩叫 .
ノ 蔵久毛仁俗云コ 4- 13ウ
表V. 傍訓と和名が l 和名の いずれかと 一 致する
No. 所在 1 巷 一 部 一 門 漢字列 傍 訓 W 和名抄Jl緒本の和名 所在2
1 8 オ 7 1-天地 1-濃宿 1 牽牛
ヒ コ ホ シン イ ヌ カ ヒ
ホ シ
比古保之ン以奴加比保之E又コ ト 2 ウ
2 9オ 2 卜天地 ト巌石5 轡 イ ハ 以彼方知比木乃以之ほL本紀云
. . .コ ト 8 ウ
3 9 オ
.
4 卜天地 卜厳石5 砂 イ サ コ 以左宙ン場数古L又コ 卜10オ
4 9 ウ 91 一 天地 ト 田園10 秤 ク ロ 久呂ン阿世卜云コ ト12 オ
5 1 0 オ.I 卜天地 卜 田園10園く園圃l ソ ノ 圏乃ン鱒乃布卜云コ
ト13オ.
6
7
8
9
1 0 オ 4 卜天地 卜 盛土1 1 脂 ヒ チ リ コ 比知利古ン古比千卜云コ 卜13ウ
11オ 5 2-鬼神3 - 神電16爾公 イ カ ツ チ 伊加豆知ン系統加弟卜云コ 2
- 2 オ
11 オ 5 2 - 鬼神3-神霊16 電 イ ナ ヒ カ リ
伊奈此加利ン伊姦豆流比卜云コン
伊奈竜馬卜云コ
2 - 2 オ
11カ
I
7 2- 鬼神3-神霊1 6率魂 サ キ ミ 夕 マ
左知糞太濁ン佐岐太瀦E俗云コ
t佐税美太万口1
2 - 3 ウ
くl-40ウナ
10
ll.
11 オ 8 2- 鬼神3- 神霊1 6 蛋 ミ マ タ 兼太寓ほ本紀云コン美加介卜云コ 2
- 4 オ
11ウ 1 2-鬼神3 - 鬼魅17 癖鬼 エ ヤ ミ ノ カ ミ 衣也英乃加美ン於爾L或コ 2
- 4 ウ
12 11 ウ 2 2-鬼神3-鬼魅17
天探
く天壌女l
ア マ ノ サ ク メ
阿南佐久女ン安寓乃佐久米卜
云コ
2-5 オ
13 11ウ 6 2一人倫 4一男女18 男 ヲ ノ コ 乎乃古ン寓碩良平F高菜築云コ 2
- 5 ウ
14 11 ウ 8 2一 人倫 4 一 男女18 乳母 メ ノ ト 女乃於止E日本紀師説コン米乃止 .2 - 6 ウ
1 5 1 2 ウ 22一人倫4一徹膿22 渉人 ワ 夕 シ モ リ 和太之毛利ン和太利毛利ト 云コ 2
-11 ウ
1 6 1 2 ウ 4 2一人倫 4-乞盗23 盛観 カ ン ナ キ 加牟奈岐ン乎乃古加牟奈岐Ej 2-11 ウ
1 7 13 オ 9 2-親戚 5-兄弟26 兄 コ ノ カ ミ 古乃加美B 伊呂禰E日本紀云コ 2-16 オ
18 13ウ 4 2-親戚 5一子孫27疏 ム マ コ 無 寓古B 比古 卜-云j 2-17ウ
19 14 オ 2 2-親戚5一夫妻29 後夫 ウ ハ ヲ 事故乎B 伊高け平手止卜 云コ 2-20 オ
20 14 オ2 2-親戚5-夫妻29 前夫 シ タ ヲ 之 太平B 毛止乃平止古 ぃ.云コ 2--20 オ
四
22
14 オ 3 2-親戚5一夫妻29 秦 メ 米ン刺叫披娼ト
- 云lJ 2-20ウ
14ウ 7 3-形髄6-頑面30槻 ツ ラ 豆良ン保 々 ト -云j 3-2 ウ
3--4 オ23 1 5 オ l 3-形髄6-耳目3.i 陣 ヒ 卜 ミ 比1ヒ美ンく訓輿眼同汁...-
- 云コ
3 1f.3健6-肢鰻34撃墜 ホ ソ 保曽B 倍曽亡俗云コ 3-8 ウ
-61 -
- 17 -
.12
13I
14
1 5
13 ウ 4 2-親戚5 一 子孫27 来孫 ライ ソ ン ノ I 2-1 7 ウ
13 ウ4 2瑠 戚 5 一 子孫27I
2 一 視戚5 一 子孫27
昆孫 コ ン ノ I
.
2 -1 7 ウ
13 ウ 5 仇孫 シ ョ ウ ノ l 2-18 オ
13 ウ 5 2- 親戚 5 - 子孫27薯孫 ウ ン ノ 2
-18 オ
16 1 3 ウ 5 2一 視戚5 - 子孫27外孫 ム ス メ ノ コ ノ 2 18オ
17
18
14 ウ 8 3- 形髄6 - 頭面30且亥 ホ 1 ノ 働肉 - i喜-
-
5
2宗
15オ
.
1 3- 形髄6 - 耳目31 冒 メ ノ 3
- 3 ウ
19 15 オ 83 - 形髄6 - 毛餐SS 養毛 ケ ノ I 3 - 6 ウ
20
. 15 オ8 3-形髄 6- 毛髪33J二.竃1I. ヒ ン ノ 3
- 6 ウ
El15オ 9 3- 形髄 6- 毛 髪33 痩 ヒ ケ ,, l 3
- 7 オ
2215 ウ 8 3
- 形髄6 一 筋骨35 力 チ カ ラ ノ ー 3 - 9 ウ
四 16 オ 4 3- 形髄6-蔵府37心 シ ン ノ I 3
-11 ウ
田 16ウ 8 3一癖志 7 - 疾病40東風 ツ フ ウ ノ I B
-1 柑
田 17 オ 3 3- 痢嘉 7 - 疾病40重舌 コ シ 夕 ノ 描之太亡俗云コナ I望-
q
5
1
8
9
d
O
I
26 1 7 ウ 3 3一 癖意 7 一 癖病41 丹毒癒 モ へ ク サ ノ l 3 -24 ウ
27 17 ウ3 3- 櫛志 7-療病41癖 イ ヨ ウ ノ l 3 -25 オ
I.28 17ウ 6 .3-病志7
- 癒将4 1鬼珠頭 ヲ ニ ネ フ リ ノ 3 -26ウ
III29 19 オ 9 4- 術垂8- 雑教具45碁子 コ イ シ ノ 4-7 ウ
.3019 オ9 4- 術塾8一 難番兵45 樗滞采 チ ヨ ホサ イ ノ 4-7 ウ
31 19 オ 9 4- 術塾8- 雑垂異45 櫨杖 キ チ ャ ウ ノ 4
- 8 オ
32 19ウ 1 4- 術蛮8- 雑蛮具45輪故 リ ウ コ ノ 4
- 8 ウ
.33 19 ウ 6 4一 昔楽9 - 鐘披46 鴇故 カ ツ コ ノ 4
- 9 ウ
テ34 19 ウ 84T 音楽 9 - 琴京47翠 コ ト ノE絃コ古止乃乎 4
-lo ヴ
表 H . 和名が あLJ, 傍訓がない
I
主張.I満面iu 轟 一 郎 一 門 漢字列 傍 訓 軒和名抄cg 諸本の 和名 所在 2
r
喜1 8 オ 7 ト 天地 ト景宿1 星 ノ . 保之 1
- 2 オ
El
3.
9 オ 2 卜天地 ト 巌石5 石 ノ 以之 1 - 8 ウ
9 オ 3 ト天地 卜 巌石 5 磁石 ノ 之蛇久E此間云コ 1
- 9 ウ
4 9 オ 4 ト天地 卜 巌石 5 桃花石 ノ 道卦尺仁此間云コ 1 -10オ
5
6
12ウ 9 2
- 親戚 5 - 父母24 高祖父 ノ 止保豆於夜 2
-13 オ
1 3 オ 1 2- 親戚5 - 父母2 4曽祖母 ノ 於保於披 2-13 ウ
7
8
9
13 オ 2 2一 報戚 5- 父母24祖父 ノ 於保知Eコ 2
-13 ウ
13 オ2 2- 親戚 5- 父母24 祖母 ノ 於波口 2-14 オ
13 オ 3 2- 親戚 5-父母24外祖父 ノ 母方乃於保知口 2-14 オ
10
..ll
13 オ
.
3 2-親戚5 - 父母24 外祖母 ノ 母方乃於披Eコ 2
-1 4 オ
17ウ 4 3
一 癖憲 7-療病41 侵淫癒 ノ J仁一美佐宇亡俗云コ 3-25ウ
1 2 1 8 ウ 5 4- 術垂8-射蛮4 2細射 ノ 高 々 岐由美亡此間云コ 4
- 1 ウ
13
14
1 8 ウ 5 4- 術垂8-射塾4 2 速射 ノ 止保奈介L楊氏漢語抄云射遠コ 4
- 2 オ
18 ウ 5 4- 術垂 8-射垂42 馳射 ノ 於無毛乃以流E俗云j 4
- 2 オ
-60-
名古屋市博物館本 閉口名横死抄A の 傍訓 しヒl
表I. 傍訓と和名が t ともにない
No. 繭在1 巻 - 部 一 門 漢字列 所在2l
1
2
3
4
8 オ 6 卜 天地 卜 紫宿1 日 1 一-1 オ
8 オ 6 卜天地 卜衆宿 1 月 1-1 ウ
8 オ 7 卜天地 ト 景宿1 蝕 1-2 オ
8 ウ5 卜天地 卜 風雪 3 風 1-5 オ
5 9 オ 2 卜天地 卜 巌石5 消石 1
- 8 ウ
6 9 オ 2 卜 天地 卜 巌石5 磐石 . 1-9 オ
7 9オ 2 卜天地 ト巌石5 響石 1 - 9 オ
8 9 オ 3 卜天地 卜巌石 5 陽起石 1 - 9 オ
9 9オ 3 ト 天地 卜 厳石 5 滑石 I-9 オ
10 9 オ 3 卜天地1-厳石5 凝水石 1
- 9 ウ
ll 9 オ 3 卜 天地 卜 厳石5 玄石 1 - 9 ウ
12 9 オ
.
3 卜天地 ト 厳石5 理石 1 - 9 ウ
13 9 オ 4 卜 天地 ト 厳石5 長石 1 -lo 牙
1411 オ 5 2
- 鬼神3 - 神登1 6舵 2 - 1 ウ
15 12 オ 12一人倫ノ卜 老幼19 弟子 t1 -96 オナ
16 12 オ1 2
一 人倫4 - 老幼19 故人 て ト97ウ1
17 12 オ 4 2
一 人倫4 - 工 商20 相 工 2- 8 ウ
18 12 ウ4 2一人倫4 - 乞盗23 群盗 2-1 2 ウ
191 2 ウ 9 2-親戚岳 - 父母24 高祖母 2 -13 オ
20 12 ウ 92
- 親戚5 - 父母24高祖姑 2 -13 オ
EI13カ
ー
1 2一 難戚 5 - 父母24曽祖姑 2 -13ウ
22
23
13 オ 1
13ウ 1
2 - 親戚 5 - 父母24
2一難戚5 - 兄弟26
族昆弟
外姪
2-13 ウ
2- 16ウ
- 18
-
24 13ウ 7 2
- 親戚5 一 姫姻28婚 2 -18 ウ
25 13 ウ 7.2 -.親戚5 一 姫姻28 姻 2-18 ウ
26 13 ウ7 2- 親戚5- 婚姻28 婚兄弟 2-18ウ
271 3 ウ 7 2
- 親戚5 一 姫姻28里些弟 2-18 ウ
28 14 オ4 2- 親戚 5 一 夫賓29 外型iM 2-A21 オ
.
2914 オ 4 2-親戚5 一 夫賓29 外姑 2-21 オ
.
30 14 カ
ー
4 2- 親戚5 - 夫妻29婦兄 2 -21 ウ
31 14 オ4 2
一 視戚 5- 来賓29 姉弟 2 - 2l ウ
32 15 オ 4 3-形髄6 - 輿口32 人中 3-5 ウ
33 15 カ
.
5 3
- 形憾6 一 勝 口32 縦撃叫 3
- 5 ウ
34 16 ウ 3 3-形健6 一 重垂39隙 3
-1昆オ
35 16 ウ 3 3jf. 髄6 一 重垂39 3 -15 オ
3616ウ 3 3-形慨6一 世碑39 玉門 3 -16 オ
こ37 1 6 ウ 4 3- 形鱒6 - 虫垂39 精液 3 -l6 ウ
38
39
17ウ 3
.----I- ..-I--...................-...一- -
3-桐志7一一 癖痢41 丁癖
六射
3 -24ウ
18 ウ 5 ノ卜 術痕8 - 射薗42 4..一 2 オ
40 19 オ
ー 1 4L-V術感8- 射藤県43 皮 4.
- 3 ウ
41 19 オ 4 4
- 術痕8 一 難療44蔵鈎 4 - 4 ウ
4 2 19 オ5 4 - 術薮8 - 轍戟44押準 4
- 5 ウ
4319ウ 1 4
- 術甑8-雑教具45堅撃子 4 - 8 オ
44 19 ウ 5 4一 昔紫9 - 銀飯46銅銭子 4 - 9 オ
4519ウ 8 4 一 昔衆9 - 琴澄47
I.一一-一ー一 - ----. - 一..- --一-- -.---ー
澄 4 -lo ヴ
4619 ウ9 4 - 音楽9 - 琴藩47 院成 4 -12 オ
4 7 20 カ
一
3 小者架9 - 轡衛48 尺八 4 - 13 ウ
表 江 . 傍訓がありt 和名が ない
Na 所在 1 巻 一 郎 一 門 漢 字列 傍 訓 関口名抄dB 諸本の 和名 所在2
1 9 オ 6 卜 天地 1 - 水泉6 漣 ナ ミ ノ モ ン ノく風吹水披成文日漣
. . .奈美ナ
1 -14 オ
t1-45 オI
2 9 ウ1 卜天地 卜 江海 7 川 カ ハ I 1-15 ウ
3 11 オ 62-鬼神3 - 神霊16 土公 トク ウ ノ 2-2 ウ
4 11 ウ 6 2一 人倫 4 一 男女18 人 ヒ ト ノ 2
- 5 ウ
5 11 ウ 6 2一 人倫 4 一 男女18 士 ヒ ト メ 2
-.5 ウ
6 1 2オ1 2
一 人倫4 - 老幼1 9 柿 シ くノナ く 卜
95 ウー
7 12 ウ 2 2一人倫 4-微購22水手 カ コ ノ 伽 古E日本紀私記云
- 1 I
2-11 オ
t1-104如
8 12 ウ 5 2-人倫 4-乞盗23 海賊 カイ ソ ク ノ 2-12ウ
9 13 オ62-親戚51El叔25. 叔父 ヲ ト ヲ チ ノt於止乎知仁弁色立成云コI
2-15オ
t1-1.14ウナ
10 13 オ 9 2- 親戚 5 一 見弟26 母弟t ハ ラ ヒ卜ツ ノ ヲ 卜ウト ノ 2-16 オ
ll 13 ウ4 2-親戚5一子孫27千 コ ノ 2.-17オ
---59---
